
































































































署遠距照護試辦計畫於 2007年 5月 啟動 ，建置過程包括四個階段 ，
分別為：服務模式 規劃設計 、系統開發建置 、服務導入與營運 、以及 教
育訓練與推廣。遠 距 照 護 試 辦 計 畫 建 置 了 社 區 式 、 居 家 式 、 機構
式三種遠距照護模式，其中，居家遠距照護服務項目包括：1.遠距生理量測；
2.遠距衛教服務；3.會員訪視服務；4.生活資源轉介；5.緊急狀況處理。社 區
式、 居 家 式、機構式三種遠距照護模式各自建立了營運機 制 、連結資源
及支援系統 ，均可獨立運作；但同時 亦透過遠距照護資訊平台 ，進行個
案照護資訊的交 換與整合 ，串連而成跨照護模式之整合式照護服務網絡；並





















































































































































個人背景變項 類別 人數 百分比
(%)
平均值 標準差
性別 男 37 42.0%
女 51 58.0%













使用語言 國語 49 55.7%
台語 47 53.4%
客家語 1 1.1%































































月份 緊急通報人次 使用中總人數 通報率
3 1 11 9.09%
4 9 104 8.65%
5 3 103 2.91%
6 3 102 2.94%
7 5 107 4.67%
8 3 105 2.86%
9 3 104 2.88%































































































































































































啟動 ，建 置 了 社 區 式 、 居 家 式 、 機構式三種遠距照護模
式，其中，居家遠距照護服務項目包括：1.遠距生理量測；2.遠距
衛教服務；3.會員訪視服務；4.生活資源轉介；5.緊急狀況處理。
社 區 式、 居 家 式、機構式三種遠距照護模式各自建立了營運機
制 、連結資源及支援系統 ，均可獨立運作；但同時 亦透過遠距
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